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Ley L9 - 2oW Lo
l{on oher Lukaos,
Jtal on psu tard6 i r6pcrdre a rotrs lettiter nsls vous
pouvez penser que l"6s 6venorbni6 actuels mlont prls beauooup dg tei[p6.
J6 vouE r6nerel6 ete vos li1r!es, qui 6ont tous bien arriv69. Nous avon!
util&6 eugsii6t url do vos avalrt-propog, coEn6 vous pourrou lo 1.ollr dartg
1eg nun6ros de VoIES NoWEu,Es que ie vals vous ad!6ssar drisi quelques
Jouls, Bien onteldu, vou! dotineroz ais6nent la raison dletra 6t Les buts
de a6tte publtqetlon.
Je suis tout d18po56 a vous procurer 16s livres dont vous pour-
rioz avoir besoiJr. 11 se tf,ouvg Eua jlai a peu pres tc"riine r@! trsvelL
Eoolaire et qus Jraurai pr cono6quent 1e tetps de falte aas reoheroheo
n6oassairgs, Je vous donaaae E6u1er€at de naenroyer la 1i6t€ rapid€meut,
car jo psrs err yaoano€s a lE nt-Jut11et, et de ne faile cavob oomtr9ni
1s9 ohoses pourront s I arraagerr du o6t6 de Gslurerd, J6 tels vgug ealresaer
sEs6i le .nE!6to 145 d.€s E IPs }.{SEB'NES.
Votre Lettle mr& i{confort6 ei je sul"s herrrou* de sal'olt que
1r avenir aT6q-a.u!estiJ!!e--cg;l!-auq9--C e ne s ont
ur des aspocts de la dlatreo uc de l lhistoire,
Jrespere receyofu tierltAt d€ vos nouve116s et vous pt'le do
of,o1le a nra trA6 fld616 enttl,6.
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